
















































nem.določilu.načina,.npr..obrusiti s brusnim papirjem.(s.čim?).:.obdelati z brusilko.
(kako?),.odpeljati se z avtobusom.(s.čim?).:.odpraviti se z avtobusom.(kako?).ipd..
Nekaj.drugega.oz..nevezljivo.nasprotje.temu.so.primeri.tipa.iti s strumnim korakom 




nimi.dopolnili,.npr..Živi doma / Gre domov.(nasproti.npr..Kmetuje doma / Staršem 
so pripeljali otroke nazaj domov)..
. Meja.in.tudi.križanje.med.vezljivostjo.in.družljivostjo.je.v.okviru.udeležen-
cev,.ki.izražajo.sredstvo,.orodje.ali.način.–.s čim.in.kako.nekaj.ustvarjati.ali.upra-

































povedkova.oz..povedkovodoločilna.vezljivost).nasproti rezljati z dletom / strojno 
/ laboratorijsko / v laboratoriju (s.čim?.=.z.dletom.=.predmetna.vezljivost,.kako?.
=. strojno. =. prislovnodoločilna. vezljivost,. kje?. =. prislovnodoločilna. vezljivost);2.
tudi.in.še.zlasti.z.vidika.udeležencev.je.nujni.pogoj.za.vezljivost.konkretna.(predme-
tna.ali.vsebinska).pomenskost.udeležencev,.npr..delati z dletom, delati z besedilom,3.
nasproti.nevezljivi.abstraktni.pomenskosti.udeležencev.(navadno.so.to.lastnostne.
okoliščine),.npr..delati z veseljem / veselo.4.Z.vidika.udeleženskosti.in.vezljivosti.so.
posebnost.t..i..sestavljeni.udeleženci,.ki.združujejo.udeleženski.vlogi.vršilec/nosilec.
dejanja.in.način.dejanja.–.najtipičnejši.primeri.so.človek.–.delujoči.del.telesa,.npr..





s.pripombami.kot.orodje je lahko sestavina načina dejanja.oz..tudi.povedje z vključenim 
načinom dejanja ima vezljivo orodje dejanja.
2. V.zadnjih.desetletjih.je.pri.nas.na.pričakovano.odločilno.pomensko.soodvisnost.poved-
kovo. udeleženskega. razmerja. tako. s. skladenjskobesedotvornega. kot. s. skladenjskopo-
menskega.vidika.opozorila.A..Vidovič.Muha..V.Slovenskem.skladenjskem.besedotvorju.
(SSB:.63–64).je.poveden.komentar:.»Zlasti.če.je.samostalnik.pojmovni,.precej.teh.[pod-
stavnih.–.A..Ž.].glagolov.sili.v.primično.razmerje:.silobran < to, da se brani s silo / v sili.
[...];.v.teh.primerih.seveda.nimamo.opravka.z.orodniško.vezavo..Morda.so.še.nekoliko.





















































kolikostno,.vzročnostno).okoliščino,5.Zadnje čase se zanimivo oblači, veliko poje 
in obzirno ali preventivno molči,.ali.pa.v.označitev.razmerja.vključi.(predložno.ali.
pretvorbno).konkretno.sredstvo.ali.orodje,.prostor.ali.čas,.npr..Največkrat potuje z 
vlakom, Rezbari strojno, Zdravi se doma, Časopis prihaja mesečno.(vprašalnice.za.
slednje.povedi.so.kako?,.kje?,.kdaj?).
. Samo.potrditev.besedilnosti.vezljivosti.so.izsamostalniška.prislovna.dopol-
nila,. ki. skladenjskopomensko. navezavo. z. glagolom. vzpostavijo. z. impliciranim.
udeležencem.(v.prvotni.povedkovodoločilni.vlogi),.ki.v.prislovnodoločilni.vlogi.
glagolu.prisoja.zlasti.vrstnost,.npr..Včasih je tekmovalno smučal, danes pa smuča le 




tipa.obnašati se / vesti se neprimerno,.kjer.je.tako.v.slovenščini.kot.v.češčini,.npr..Eva se 
chovala vzorně.(MČ.3:.50,.Grepl.–.Karlík.1998:.255),.potrjena.vezljiva.lastnostna.okoli-
ščina,.izražena.z.vezljivim.prislovnim.določilom.načina.








določen.odnos,.ki.se.izraža.zlasti.v.dejanjih’.grdo/prav delati z knjigami,.‘izpolnjevati,.
opravljati.kako.nalogo’.uspešno/pridno/veselo delati.<.delati in biti uspešen/priden/ve-
sel,.pri. iztočnici.gledati.–. ‘s.pogledom.izražati.kaj’.grdo/prijazno/lepo gledati,. ‘imeti.
določen.odnos.do.česa’.čisto drugače gledati na svet,.pri.jemati.‘imeti.določen.odnos.do.
česa’.jemati kaj resno, tragično,.pri.misliti.‘imeti.pozitiven.ali.negativen.odnos.do.koga,.
česa’.Dobro, slabo misli o meni.).Izudeleženski.prislovi.oz..prislovne.zveze.pa.so.ozna-
čeni.s.pomenskimi.razlagami.‘zavestno.uporabljati.telesno.in.duševno.energijo.za.prido-
bivanje.dobrin’.umsko/ročno delati.<.delati z umom / delati na roko,.‘opravljati.delo.na.
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1 Merila pomenskosti udeležencev in glagolov pri vezljivih prislovnih 
 določilih načina
Za.vezljivost.prislovnega.določila.načina. je.v.nadaljevanju. treba.eksplicitno.po-




ali.sredstva),.npr..obžagati z motorko : obrezati z motorno žago :.oklestiti z žago / 
s sekiro.(s.čim?.=.predmetna.vezljivost).>.obdelati z žago / s sekiro.(kako?.=.pri-














. Ta. prehodnost.med. vezljivostjo. in. družljivostjo. je. še. najbolj. razložljiva. s.
t..i..vrstnimi.(izsamostalniškimi).prislovi.Vrstni.prislovi.(SLP:.76–77).so.pretežno,.
glede.na.samostalniški.izvor.–.pretvorbno.vključujejo.tako.delovalnike.(računal-
niško, radijsko, medijsko).kot.okoliščine.(ambulantno, tovarniško, laboratorijsko),.



















































Božal ga je z očmi.(kako?.⇒.z.očmi).–.v.teh.primerih.možna.pretvorba.Njegove oči 
so ga božale.samo.še.potrjuje.del.telesa.oz..organ.kot.delujoči.del.osebka;.sicer.de-
lujoči.osebkov.del.v.orodniku.obravnavamo.kot.kvazivezljivost.delnega.(telesnega).
delovalnika,.npr..Mahal je z roko.(kako?.=.kvazivezljivost).se.tako.pomensko.in.
slovnično.razlikuje.od.Maha z robcem.(s.čim?.=.prava.vezljivost)..V.tovrstnih.pri-
merih.J..D..Apresjan.(1995:.129,.165).govori.o.osebkovi.vezljivosti.(sub’’ektnaja 
valentnost),. ki. vključuje. ‘osebo’. in. ‘vršilskost’.12. Za. protiutež. sestavljeni. ‘vršil-
skosti’.prek.zgleda.Naprava melje brez električnega priključka.lahko.dodamo.se-
stavljeno.‘sredstvenost’,.po.Apresjanu.(1995:.165).ob’’ektnaja valentnost’,.v.npr..
Kolesari kar brez balance,.kjer.je.podrejena.sestavina,.npr..električni priključek.ali.
balanca,.vezljiva.okoliščina.orodja;.podobni.zgledi.s.sestavljenim.udeležencem.v.
vlogi.predmeta.oz..prizadetega.z.dejanjem.so.še.npr..Napravo krmili /zgolj na njeni 
armaturi/,.Dotok plina v plinovod uravnava /z ventili/.ipd.
1.1.2. Povedkove.udeležence. in. z.njimi. tudi. (pomožno).povedkovodoločilno.ve-
zljivost.opravičujejo.primeri,.kjer.sicer.vsebinski.udeleženec.pomenskoskladenjsko.
tudi.natančneje.lastnostno.oz..načinovno.opredeljuje.povedkov.glagol,.npr..iz.špor-
ta.On plava kravl in metuljčka.(nasproti.že.lastnostno.rabljenim.On drsa posamezno 
/ v paru < drsati kot posameznik / drsati s kom v paru)..Poleg.tipičnih.primerov.s.
športnega.področja.so.še.primeri.tipa.govoriti slovensko.
. Tudi.povedkovi.udeleženci. se.delijo.na.povedkove.delovalnike. (s.konkre-
tnim/denotatnim.pomenom.–.po.J..D..Apresjanu.je.to.‘nemotivirana.obvezna.vse-
binska.vezljivost’),.npr..hekersko delovati, izvidniško se gibati,.in.povedkove.okoli-
ščine.(z.abstraktnim/nedenotatnim.pomenom),.izražene.z.izpridevniškimi.prislovi,.
npr..dobro kuhati, lepo slikati.ipd.13
1.1.3 Predložnosklonska raba
Tožilniško.določilo.lahko.izraža.združevanje.prizadetega.predmeta.in.(pritrjenega).
sredstva.dejanja,.npr..brisati čevlje ob krpo.(v.nasprotju.s.tipičnim.sredstvom.de-
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orodja,. s.katerim.se.prosto.upravlja,.npr..streljati iz puške, polivati iz vedra. ipd..
Pri.dajalniških.določilih.prevladujejo.glagoli.s.pomenskimi.sestavinami.ciljnosti,.
ujemanja.in.nasprotovanja.








lični.oblikoslovnoskladenjski.vlogi,.npr..šivati hlače s črno nitjo na šivalnem stroju.
ipd..Sicer.pa.so.ob.procesnih.in.dogodkovnih.glagolih.premikanja15.lahko.trdimo,.
da.pomen.prevoznega.sredstva.navadno.združuje.sredstvo.in.mesto.dejanja.(Sd.∩.
Md),. npr..peljati se z avtobusom. (Apresjan. 1995:. 128,. 140).. Prvotno. orodniško.
sredstvo. dejanja. zaradi. lastne. aktivnosti. oz.. izvornosti. dejanja. lahko. po.metoni-
mični/metaforični. pretvorbi. nastopa. tudi. v. vlogi. osebka..Navadno. je. to. tehnični.
pripomoček,.stroj.ali.naravna.sila,.še.najbolj.navadno.pa.je.prevozno.sredstvo,.npr..
Pripeljal se je z avtobusom.> Avtobus ga je pripeljal.(Páleš.1990:.35);.pretvorbena.
zmožnost.sredstva.dejanja.(Sd),.da.lahko.nastopa.v.osebkovi.vlogi,.ga.(vsaj.pogoj-
no).uvršča.v.vezljivostno.polje.glagolov.premikanja.
. Udeleženska. razmerja.med. vršilcem. dejanja. (Vd). ali. družilnikom. (Dd). in.
orodjem (Od).so. izražena.v.zgledih.kot.Se je odpeljal/je kopal / s prijateljem / s 
psom / z lopato.(‘On.in.prijatelj/pes.sta.se.odpeljala’./.‘On.in.prijatelj.sta.kopala,.
14. F..Kopečný.(1973:.246–249).orodniški.spremstveni.pomen.označuje.tudi.s.slovenskimi.
zgledi.kot.Kdor se z volkovi pajdaši, mora z njimi tuliti; potovati s kom, s praznimi ro-
kami priti..V.okviru.spremstvenega.pomena.izpostavi.predvsem.izražanje.vsebine,.npr..
hrnec s vodou.(‘lonec.z.vodo’),.lopata s držadlem.(‘lopata.z.ročajem’),.bogat z žitom,.in.
izražanje.načina,.ki.je.predstavljeno.predvsem.s.pojmovnimi.samostalniki.in.s.telesnimi.
deli,.npr..za.slovenščino.s strahom pogledati kam, s praznimi rokami priti..V.tesno.pove-
zanost.s.spremstvenim.pomenom.postavi.tudi.izražanje.sredstva.in.orodja,.kjer.so.tudi.
samostalniki.s.pomeni.telesnih.delov,.npr..s palicami biti, s kolom udariti koga, igrati se 





golega.orodnika. (instrumentala). jel.nastopati.v. takih.primerih.s.+.družilnik. (sociativ).
[...]«..Čeprav.je.opozorjeno.na.ločevanje.med.družilnikom.(tepsti se s fanti).in.orodnikom.
(tepsti se s cepci),.pa.niso.obravnavane.stavčnočlenske.razlike.predložnih.samostalniških.
zvez.med.Z njim so dobili mogočnega zaveznika.(⇒.s.kom?.–.z.njim),.Vozniki se že peljejo 
z balo.(⇒.s.čim?.–.z.balo).:.Prišel je s praznimi rokami.(⇒.kako?.–.s.praznimi.rokami),.Z 
veseljem vam ustrežem.(⇒.kako?).
15.Takšno.delitev.glagolov.premikanja.povzemam.po.F..Danešu.(1987:.88–119),.v.poglavju.








































lahko. izražen. s. še.kakšnim.drugim.pomensko.enakovrednim.sklonom,. je. takšno.
sredstvo/orodje. stavčnočlensko. (predložni).predmet,.npr..posuti cesto s peskom. :.
















žni.morfemi.z/s, za, pred, med, nad..Za.predmetno.stavčnočlensko.vlogo.orodnika.J..Du-
lar.navaja.pogoje:.(a).orodnik.izraža.prizadeti.predmet.pri.glagolih.številnih.pomenskih.
skupin.(npr..glagoli,.ki.vežejo.telesne.dele.(vrteti z očmi/z glavo),.glagoli,.ki.se.vežejo.sa-
mostalniki,.kot.npr..ravnati s strojem;.(b).orodnik.izraža.vsebinski.predmet.pri.glagolih.
tipa.ukvarjati se s tihotapstvom, obirati se z odhodom.ipd.;.(c).orodnik.izraža.razmerni.
predmet.pri.glagolih,.ki.izražajo.solidarnost.ali.podobnost,.npr..potrpeti z ljudmi, primer-
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sredstva.ali.prizadetega.npr..polniti kad z vodo.(snov).:.umiti kad z vodo.(sredstvo),.




(the clearly instrumetal),.npr..(a).We loaded hay onto the truck, We loaded the truck 
with hay.(‘Na.voz.smo.naložili.seno,.Voz.smo.naložili.s.senom’).:.(b).We loaded 




smo naložili seno.(⇒.‘ni.nujno,.da.je.voz.poln’).:.Voz smo naložili s senom.(⇒.‘voz.
je.poln’)..Pod.(b).pa.je.jasno.izpostavljeno.pomensko.razločevanje.med.orodnikom.
kot.vsebinskim.predmetom.in.orodnikom,.ki.izraža.orodje,.npr..*S senenimi vilami.





>.imenovalnik,.npr..Dokumente je spel s sponko.>.Sponka spaja dokumente;.če.pa.
orodnik.izraža.orodje,.poved.po.površinskoizrazni.pretvorbi.orodnik.>.imenovalnik.









(1a) Ob. polnopomenskih. glagolih. ravnanja/upravljanja. s. pomenskima. sestavi-
nama.‘premikanja’. in. ‘sonahajanja/sopojavljanja’. ima.orodnik.skladenjsko.vlogo.
predmeta.(s.čim),.če. je.glagolski.pomen.neposredno.povezan.s.pomenom.udele-
ženca..Med.prvotnim.glagolom.in.udeležencem.torej.ne.sme.biti.še.dodanega.vme-
snega.premostitvenega.glagola,. npr..Preti s sekiro.>.v.pomenu. ‘pretiti. s. telesno.
poškodbo’.(sekira. je.tu.s.stališča.glagolskega.pomena.vsebinski.predmet,.zato.je.
lahko.izražena.tudi.v.imenovalniku.Preti mu sekira.v.prenesenem.pomenu.‘Preti.
mu.telesna.poškodba’)..Drugače.pa. je.v.primeru.Preti s sekiro.s.premostitvenim.
glagolom.udariti z/s.v.pomenu.‘Preti,.da.ga.bo.udaril.s.sekiro’.(sekira.je.tu.s.stališča.









































pa. je.pomenski.poudarek.na.pretiti,.saj.sekira. tu.pomeni. le.‘eno.izmed.različnih.
orodij.pri.pretnji’.
. Z.vidika.istorečja.je.v.primeru.sekati s sekiro.izpis.udeleženca.sekira.na.prvi.po-
gled.čisto.odveč,.v.resnici.pa.ima.njen.izpis.pomenskorazločevalno.vlogo20.v.pomenu.
‘sekati.s.sekiro.in.ne.s.kakšnim.drugim.rezilom’.in.je.stavčnočlensko.zato.predmet.





katerih. je.prevozno. sredstvo. različno. stavčnočlensko.vezljivo. (kot.prislovno.do-
ločilo.načina.ali.kot.(predložni).predmet).opredeljeno..Tako.se.po.predložni.zvezi.
z avtobusom.v.glagolski.zvezi.iti z avtobusom.vprašamo.s.kako?,.ker.je.predložni.
glagolski.morfem.pomensko.del.predložnega.prislovnega.določila.načina.in.zvezo.
lahko.pomensko.razgradimo.v.‘iti’.v.vozilu/avtobusu’.⇒.iti.kako?;.vprašalnico.pri-














































in. strojno. okoliščinski. nadpomenki. za. delovalnike,. ki. označujejo. orodje. dejanja.
(Od).ali. sredstvo.dejanja. (Sd)..Če. je.ob. istem.glagolu.poleg.udeleženca.z.vlogo.
sredstva.ali.orodja.smiselna.uporaba.izsamostalniškega.načinovnega.prislova.stroj-





z.določili:.Piše (ročno/strojno).(kako?).s peresom/z računalnikom.(s.čim?),.Piše s 
peresom/z računalnikom (kako?).proti.dopolnilom:.Računa s svinčnikom/z računal-
nikom.(kako?.⇒.prim..pog..Računa peš)..
. V.nasprotju. z. neživimi. samopremičnimi.delovnimi/prevoznimi. sredstvi. so.
abstraktni. pojmi. kot. veselje, žalost. ipd.. samo. lastnostne. okoliščine. oz.. neudele-
ženske.sestavine.(tj..ne.spadajo.v.pomensko.podstavo.povedi),.ki.povedkov.glagol.
samo.lastnostno.opredejujejo.–.to.potrjujejo.pretvorbe.v.izpridevniške.prislove,.npr..
Z veseljem se je odpeljal.–.Veselo se je odpeljal.
. Ko.pa.ima.glagolski.pomen.površinskoizrazno.z.orodniki.zasedena.že.vsa.
svoja. bistvena.udeleženska.mesta. kot. so. vršilec. dejanja,. prejemnik. in. prizade-







the window.(‘Ivan.je.razbil.okno’).:.(b).A hammer broke the window.(‘Kladivo.je.















































mom.by.za.Sd.in.Vd.in.s.predložnim.morfemom.with.za.Od,.npr..I go to school by 
car.(=.Sd,.‘V.šolo.grem.z.avtomobilom’),.He was.killed by a terrorist.(=.Vd,.‘(On).






was broken /by a boy/by a ball.nasproti.The window was broken with a ball/*with a 
boy,.kjer.samostalnik.za.with.v.trpniku.lahko.označuje.samo.Od,.v.tvorniku.pa.tudi.
družilnik,.npr..You’re coming with us.(Quirk.–.Greenbaum.1993:.160).
1.2.1 Orodniška vezava oz. vezljivost orodja/sredstva ob glagolih delati in iti




dela, Nekateri člani./slabo/ delajo, Avto mu /dobro/ dela, Dela /kot stroj/črna živi-
na/, Delajo /z veseljem/izkušnjami/:
. Določnejši/aktualnejši.pomen.označuje. ‘vrsto.delovanja’.–. ‘opravljati.delo.
na.določenem.področju’.in.zahteva.obveznovezljivo.prislovno.določilo,.ki.ga.na-
vadno.uvaja.predložni.morfem.glagola,. npr.. pri.Kulturno/Politično delati. se. ob-
veznovezavni.neleksikalizirani.udeleženski.izglagolski.predložni.morfem,.implici-
ran.v.kulturno/politično,.odkriva.s.pretvorbami.v.pomenu.1.1.1.‘razvijati’:.Delajo 
v kulturi/politiki;. leksikalizirani.predložni.morfem.pa. je. izražen.v.pomenih.1.1.2.
‘nasprotovati’.Delajo proti okupatorju,.1.1.3. ‘usmerjati’.Delajo z mladino,.1.1.4.
‘prizadevati. si’.Delajo za odpravo zaostalosti,. 1.1.5. ‘prispevati’.Delajo v korist 
človeštva,.1.1.6.‘sodelovati/delovati’.Delajo pri društvu, Delajo v organizaciji.
. ‘Ukvarjanje. s. konkretno. dejavnostjo’. je. vezljivostno. označeno. s. predmetno.
vezavo,.tudi.z.vezavo.človeškega.udeleženca:.Dela v trgovini, Dela pri računalnikih, 
Delajo s kemikalijami/s knjigami/s stroji; Rože delajo popke, Žene delajo okraske.
. V.pomenu.‘razmerja delovanja’.lahko.soobstajata.orodniška.predmetna.ve-
zava.in.primično.(izsamostalniško).prislovno.določilo.načina.kot.potencialno.ve-
zljivi.modifikator:.S knjigo/Z njo delajo kakor s cunjo/v skladu s predpisi, Dela s 

















































































































































































































































































































































































































































Apresjan.1995.=.J..D..Apresjan,.Leksičeskaja semantika: sinonimičeskie sredstva 
jazyka,.Moskva:.Jazyki.russkoj.kul’tury,.21995..
Bajec.1959.=.A..Bajec,.Besedotvorje slovenskega jezika IV: predlogi in predpone,.
Ljubljana:.SAZU,.1959.
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fier.of.manner;.for.example,.obrusiti s brusnim papirjem.‘to.sand.with.sandpaper’.
(with.what?).:.obdelati z brusilko.‘to.shape.with.a.grinder’.(how?),.odpeljati se z 





ample,.delati z dletom/krampom ‘to.work.with.a.chisel/pick’, delati strojno ‘to.work.
with.a.machine’.(how?.=.due.to.the.great.semantic.generalization.of.the.verb,.this.
may.be.predicate.or.predicate-modifier.valency).versus.rezljati z dletom ‘to.carve.













































. From.the.perspective.of.pleonasm,.in.the.example.sekati s sekiro.‘to.cut.with.
an.axe’.specifying.the.participant.sekira ‘axe’.seems.excessive.at.first.glance,.but.in.
fact.specifying.it.has.a.distinguishing.semantic.role.in.the.sense.of.‘to.cut.with.an.
axe.and.not.with.some.other.cutting.tool’.and.is.therefore.an.object.in.the.sentence-
element.sense.
